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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 236. T elefon szám 545. O) bérlet 52. szám.
Debreczen, 1913 április 18*án pénteken :
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Hajó Sándor. Rendező: Kemény Lajos.
Szem élyek:
Pavlícsek János, portás 
ifj. Pavlicsek János, főkomornyik 
Kovács, soffőr — — —
Pista, lovász — — —
Józsi, komornyik — — —
Miska, inas — — — —
Főszakács — — — —
Marinka, komorna — —
Jeanett© — — *— — —









Cselédség. Történik : Gralkovic.h hcrc*< g kastélyában, egy nap alatt.
Vasárnap d, n. rendkívüli mérsékelt hely árakkal :
TANÍTÓNŐ.
Színmű.
Vasárnap délutáni helyárak : Kispáhoh 5 K 2n f. II. emeleti páholy 3 K 20 í. Támlásszék bárhol
1 K 10 f Erké'yülén 74 f. Karzati I-só sor 32 f Többi sor 22 í. Deák és Álló-hely 32 f.
U  # Vasárnap délután : Tanítónő, szinmü rendkivöli mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.
Heti m űsor, ü sté : Osigrányprimás, operette Kis bérlet
Esti pénztá-rnyitá-s 6 és 'L órakor.
Folvó szám 2 3 7 .
____  — — — — — ——— 1 - i ■
Kezd-ete este 7 ' | a  órakor, végre 10j|4 után.
Szombaton,, 1918 április 19-én:
LAKÁJOK.
A ) bérlet 53. agám.
Vígjáték.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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